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Alhamdulillah, satu persatu langkah sudah selesai
Satu cita telah ku gapai
Namun,,itu bukan akhir dari perjuangan untuk masa depan
Melainkan awal dari satu perjuangan.
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